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Nessuna umana investigazione si può dimandare vera scienza, se essa
non passa per le matematiche dimostrazioni.
Semmilyen emberi vizsgálódást nem nevezhetünk igaz tudománynak, ha
azt nem lehet a matematika nyelvén kifejezni.
Leonardo da Vinci
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